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Volum que revisa la formació dels estats moderns a partir del s. 
XV i que recull els treballs del grup Lex Regia Hispaniarum, 
format per historiadors i historiadors del Dret. S’inclouen estudis 
sobre el senyoriu de Biscaia, el regne de Navarra i dos regnes de la Corona d’Aragó 
(Aragó i Cerdenya); en total es publiquen 10 temes. 
 Comença amb un article introductori de Xavier GIL que revisa el vocabulari i les 
categories conceptuals entre els escriptors de l’època i els actuals. I les concepcions 
geopolítiques i jurisdiccionals del període modern, tant al centre com a la periferia. De 
Biscaia trobem tres treballs: Javier GARCÍA MARTÍN aprofundeix en el Fur de Biscaia 
i els seus vincles amb la Chancilleria de Valladolid i en diversos tractats; 
simultàniament analitza la integració de costums, furs i dret en els de Castella durant el 
període de l’edat moderna. Jon ARRIETA tracta sobre la tasca del llicenciat Andrés de 
Poza en relació a la situació de Biscaia en la monarquia espanyola; esmenta aspectes 
biogràfics i els comentaris doctrinals rellevants que va fer de les pragmàtiques de Toro i 
Tordesillas; així com la hidalguía universal de Biscaia i la seva interrelació amb la 
monarquia (1589). María Rosa AYERBE revisa un text de Don Joseph de Zabala y 
Miranda (1746) sobre les regalies i el benefici de la causa pública; també afegeix un 
document del període que explica l’actitud despòtica dels diputats d’aquest senyoriu. De 
fet observa la lluita desenvolupada entre 1737 i 1747 pel comerç entre Bilbao i les 
Indies. Pel que fa a Navarra consten un text d’Alfredo FLORISTÁN sobre la conquesta 
i incorporació de Navarra al regne de Castella i la manera com el rei Fernando el va 
annexionar el 1512; les baralles entre agramontesos i beamontesos queden reflectides i 
mostren la importància que tenien les classes benestants en els processos 
d’incorporació. Un altre estudi de Roldán GIMENO aprofundeix en les reformes 
educatives de 1515 a 1630 desenvolupades per l’església durant la Contrarreforma, quan 
Navarra ja s’havia incorporat a la corona de Castella; les lluites per mantenir l’ortodòxia 
religiosa i territorial. I el de Jon ARRIETA (sic) se centra en els textos de Martín 
Azpilcueta sobre la integració de Navarra a la monarquía; concretament es destaca la 
decretal de 1548 Novit Ille relativa a la problemàtica que va suscitar aquesta 
incorporació. Trobem dos articles sobre Aragó, el primer redactat per Alejandro 
ABADÍA sobre el règim senyorial a Aragó; sobretot el relatiu a l’aprehensió i descriu 
els senyorius; aporta mapes i un comentari sobre l’exposició Sumaria notitia de algunas 
cosas del reyno de Aragón  que  Juan Pérez de Nueros va preparar per Felipe II. El 
segon de Daniel BELLIDO  comenta els privilegis i la defensa del dret possessori i 
patrimonial als tribunals regis d’Aragó del s. XIV al XVIII. S’atura en el procés 
d’aprehensió i l’aixecament foral de 1591. Finalment ens trobem un article de Teresa  
CANET referit a  Cerdenya sobre la creació de la Reial Audiència i el seu funcionament  
 





durant els anys 1562 a 1573,  juntament  amb  la  seva  annexió  al sistema administratiu 
hispànic. Sembla que Cerdenya no va voler una homologació institucional com la que 
es va fer a la resta de regnes de la Corona d’Aragó fins que es va constituir la Reial 
Audiència a Cagliari, planejada a imitació de la de Mallorca i sobretot la de València. 
 Per tant, no s’estudien els regnes i dominis respectius de manera separada, sinó 
que volen relacionar-los amb altres regnes per aportar una visió més àmplia i de conjunt 
sobre la monarquia. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Volumen que revisa la formación de los estados modernos a partir del s. XV y que 
recoge los trabajos del grupo Lex Regia Hispaniarum, formado por historiadores e 
historiadores del Derecho. Se incluyen estudios sobre el señorío de Vizcaya, el reino de 
Navarra y dos reinos de la Corona de Aragón (Aragón y Cerdeña); en total se publican 
10 temas. 
 Empieza con un artículo introductorio de Xavier GIL que revisa el vocabulario y 
las categorías conceptuales entre los escritores de la época y los actuales. Y las 
concepciones geopolíticas y jurisdiccionales del periodo moderno, tanto en el centro 
como en la periferia. De Vizcaya hallamos trabajos de: Javier GARCÍA MARTÍN quien 
profundiza en el Fuero de Vizcaya y sus vínculos con la Chancillería de Valladolid y en 
diversos tratados, junto con el análisis de la integración de costumbres, fueros y derecho 
en los de Castilla durante el periodo de la edad moderna. Jon ARRIETA trata sobre la 
tarea del licenciado Andrés de Poza en relación a la situación de Vizcaya en la 
monarquía española; menciona aspectos biográficos y los comentarios doctrinales 
relevantes que hizo de las pragmáticas de Toro y Tordesillas; así como la hidalguía 
universal de Vizcaya y su interrelación con la monarquía (1589). María Rosa AYERBE 
revisa un texto de Don Joseph de Zabala y Miranda (1746) sobre las regalías y el 
beneficio de la causa pública; también añade un documento del periodo que explica la 
actitud despótica de los diputados de este señorío. De hecho observa la lucha 
desarrollada entre 1737 y 1747 por el comercio entre Bilbao y las Indias. En cuanto a 
Navarra constan  un texto de Alfredo FLORISTÁN sobre la conquista e incorporación 
de Navarra al reino de Castilla y la manera como el rey Fernando lo anexionó en 1512; 
las  peleas   entre  agramonteses   y  beamonteses   quedan   reflejadas  y  muestran  la   
 
 





importancia que tenían las clases privilegiadas en los procesos de incorporación. Otro 
estudio de Roldán GIMENO profundiza en las reformas educativas de 1515 a 1630 
desarrolladas por la iglesia durante la Contrarreforma, cuando Navarra ya se había 
incorporado a la Corona de Castilla; las luchas por mantener la ortodoxia religiosa y 
territorial. Y el de Jon ARRIETA (sic) se centra en los textos de Martín Azpilcueta 
sobre la integración relativa a la problemática que suscitó esta incorporación. 
Encontramos dos artículos sobre Aragón, el primero redactado por Alejandro ABADÍA 
sobre el régimen señorial en Aragón; sobre todo el relativo a la aprehensión y describe 
los señoríos; aporta mapas y un comentario sobre la exposición Sumaria notitia de 
algunas cosas del reyno de Aragón  que  Juan Pérez de Nueros preparó para Felipe II. 
El segundo de Daniel BELLIDO comenta los privilegios y la defensa del derecho 
posesorio y patrimonial en los tribunales regios de Aragón del s. XIV al XVIII. Se 
detiene en el proceso de aprehensión y levantamiento foral de 1591. Finalmente nos 
encontramos un artículo de Teresa CANET referido a Cerdeña sobre la creación de la 
Real Audiencia y su funcionamiento durante los años 1562 a 1573, junto con su anexión 
al sistema administrativo hispánico. Parece que Cerdeña no quiso una homologación 
institucional como la se hizo en el resto de reinos de la Corona de Aragón hasta que se 
constituyó la Real Audiencia de Cagliari, planeada a imitación de la de Mallorca y sobre 
todo la de Valencia. 
 Por lo tanto, no se estudian los reinos y dominios respectivos de modo separado, 
sino que quieren relacionarlos con otros reinos para aportar una visión más amplia y de 
conjunto sobre la monarquía. 
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